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念内涵，借鉴 Rousseau、Lee、Tinsley 和 Chen，陈加








收集有效问卷 90 份; 三是半结构化访谈。向厦
门、福州、汕头、新疆等地的 13 名普通教师和 5 名
系主任收集他们对学校责任和教师责任的看法。
通过上述三种方式，共收集到学校责任关键事件
















论，初步形成了包含学校责任 39 项、教师责任 30
项的测量项目。



















200 份，有效问卷 190 份，样本涉及全国高校 28
所，被试男性占61． 6%，女性占 37． 3%，未填答的
占 1． 1%。教授占 24． 2%，副教授占 37． 9%，讲师
助教占 37． 4%，未填答的占 0． 5%。教龄在 10 年
以上的占 30． 5%，6 － 10 年的占 19． 5%，5 年及以
下的占 48． 4%，未填答的占 1． 6%。学科分布上
人文社会科学占 21． 6%，商科占 26． 8%，理工农
医占 50． 5%，未填答的占 1． 1%。
正式问卷以电子邮件形式发放，取样选择样
本高校 52 所，分布于全国的东、中、西部，共回收
问卷 379 份，涉及高校 46 所。经删除数据缺失问
卷，最 终 获 得 有 效 问 卷 318 份。被 试 男 性 占
63． 5%，女性占 36． 5%。教授占 29． 6%，副教授占
36． 2%，讲师助教占 34． 2%。教龄在 15 年以上的
占 25． 5%，6 － 15 年的占 37． 4%，5 年及以下的占
37． 1%。学科分布上人文社会科学占 24． 5%，商
科占 31． 4%，理工农医占 44． 1%。
( 二) 统计方法
运用统计软件 SPSS 16． 0 对预试问卷数据进
行项目分析、探索性因素分析和信度分析，在此基









与校正后题总相关系数( corrected item － total cor-
relation，CITC) 作为筛选题项的依据，删除了一个
CITC 系数未达到 0． 4 的学校责任题项。
2． 探索性因素分析与因素命名
采用主成分分析法抽取共同因素，选取特征
值大于 1． 0 的共同因素，再以方差极大法进行共
同因素正交转轴处理。学校责任量表和教师责任
量表的 KMO 值分别达到 0． 935 和 0． 871，Bartlett
球形 检 验 χ2 值 分 别 为 2900． 151 ( df = 351 ) ，
1878． 437( df = 253) ，p ＜ 0． 001，说明样本适合进行
因素分析。
学校责任量表依次删除了因素载荷小于 0． 4
或有多重负载的 4 个题项，剩余 23 个题项共萃取
五个共同因素，因素一 6 个题项，主要关于学校为
教师创造、提供学习发展机会，故命名为成长发
展; 因素二 4 个题项，主要关于学校有责任畅通上
情下达的渠道，鼓励教师参与重大决策，故命名为
沟通参与; 因素三 6 个题项，主要关于学校有责任
建设一个公平公正的制度环境，故命名为制度支





释量为 65． 41% ( 见表 1) 。
教师责任量表依次删除了因素载荷小于 0． 4
或有多重负载的 4 个题项，剩余 19 个题项共萃取
五个共同因素，因素一 5 个题项，都与教师从事科
研、学术活动相关，命名为科研投入; 因素二 4 个
题项，都是关于教师对学生的应尽职责，故命名为




持; 因素五 3 个题项，是指教师有责任参与一些必
要的学校活动，维护人际关系的和谐，故命名为活










维度因题项数较少，信度系数略低于 0． 60 外，学
校责任和教师责任量表及其它各维度的信度系数











任 24 个题项和教师责任 19 个题项。
表 1 学校责任量表探索性因素分析及信度分析结果 ( n = 190)
题 项 成长发展 沟通参与 制度支持 资源支持 生存保障 共同度
提供成长性的工作机会 0． 818 0． 780
提供学习培训的机会 0． 758 0． 645
注重人才梯队建设 0． 704 0． 659
建设良好的专业( 教学、科研) 互动平台 0． 651 0． 689
为科研提供政策制度支持 0． 639 0． 651
支持教师职业生涯规划 0． 625 0． 624
尊重教师知情权 0． 810 0． 788
让教师参与与自身利益相关的重大决策 0． 729 0． 722
重视教师的合理化意见和建议 0． 722 0． 783
保证信息沟通渠道畅通 0． 647 0． 662
制定合理的规章制度 0． 706 0． 681
奖惩公平 0． 685 0． 654
提高行政管理水平和能力 0． 683 0． 704
合理安排工作任务 0． 557 0． 463
提供对教师工作绩效的反馈机制 0． 430 0． 472
制定公平、公正的考核晋升机制 0． 425 0． 559
提供良好的教学办公条件 0． 780 0． 739
保障长期稳定的工作 0． 656 0． 653
尊重教师在教学中的自主权 0． 558 0． 612




0． 780 0． 686
提供具有区域、行业竞争力的薪资、福利 0． 651 0． 646
帮助教师解决生活中的实际困难 0． 431 0． 605
特征值 4． 201 3． 715 3． 441 2． 161 1． 528
转轴后方差解释量 18． 263 16． 150 14． 961 9． 394 6． 643
累积方差解释量 18． 263 34． 413 49． 374 58． 769 65． 412
内部一致性系数( 本量表信度系数为 0． 942) 0． 893 0． 901 0． 860 0． 719 0． 594
表 2 教师责任量表探索性因素分析及信度分析结果 ( n = 190)
题 项 科研投入 关怀学生 敬业守规 认同支持 活动参与 共同度
参与科研团队建设 0． 768 0． 696
加强学术研究能力，完善知识结构 0． 720 0． 636
配合校院系进行学科建设 0． 696 0． 623
参加学术交流活动 0． 680 0． 598
完成科研任务 0． 664 0． 605
指导学生课外实践 0． 783 0． 703
培养学生对学科的兴趣 0． 763 0． 702
关心学生身心健康 0． 724 0． 684
与学生建立，保持良好师生关系 0． 720 0． 638
遵守教师职业道德，为人师表 0． 826 0． 763
爱护学校公共财产 0． 807 0． 725
遵守学校规章制度 0． 679 0． 614
保质保量完成教学工作任务 0． 571 0． 578
关心学校发展，参与学校决策 0． 717 0． 576
创造并维护良好的校园文化 0． 709 0． 670
维护和提升学校声誉 0． 518 0． 482
参加校院系组织的各项教职工活动 0． 811 0． 743
与领导、同事和睦相处 0． 676 0． 576
参加教学交流活动 0． 489 0． 580
特征值 2． 991 2． 824 2． 556 2． 023 1． 798
转轴后方差解释量 15． 742 14． 863 13． 455 10． 645 9． 463
累积方差解释量 15． 742 30． 605 44． 059 54． 704 64． 168






















良好或可以接受的程度: χ2 /df 小于 3，RMSEA 小
于 0． 08，RMR 小于 0． 05，GFI，CFI 均接近或大于
0． 09，PNFI 大于 0． 5，各指标结果都显著优于两因
素和三因素模型。
表 3 学校责任与教师责任五因素模型整体拟合及模型比较结果 ( n = 318)
χ2 /df GFI CFI RMR RMSEA PNFI
学校责任
五因素模型 2． 394 0． 863 0． 917 0． 043 0． 066 0． 759
三因素模型 3． 324 0． 800 0． 857 0． 054 0． 086 0． 729
两因素模型 4． 645 0． 711 0． 774 0． 061 0． 107 0． 664
教师责任
五因素模型 2． 692 0． 882 0． 895 0． 043 0． 073 0． 702
三因素模型 5． 708 0． 715 0． 695 0． 056 0． 122 0． 571




潜在因素的组合信度都在 0． 60 以上，表明其信度
良好; 平均变异量抽取值均超过或接近 0． 50，表明
测量指标的聚合效度良好; 效度模型的 χ2 值都显
著小于完全相关模型，说明各潜在因素间的区别
效度理想。
此外，学校责任五因素之间的相关在 0． 395 －
0． 686 之 间，因 素 与 总 分 间 的 相 关 在 0． 706 －
0． 855之间; 教师责任五因素之间的相关在 0． 304
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